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J. 84/76 
Regulering av fisket ved Færøyene i 1977. 
Bergen, 8.11.1976 
BH/AGG 
En viser til Fiskeridirektørens melding J. 81/75 og J. 6/76 
og til kgl. resolusjon av 11.januar 1974 om regulering av fisket 
ved Færøyene. 
Den danske regjering har med virkning fra 28.2.1977 sagt 
opp avtalen mellom Belgia, Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, 
Frankrike, Færøyene, Norge, Polen og Storbritannia om fiske i et 
nærmere bestemt område utenfor Færøyens fiskerigrenser, jfr. nevnte 
meldinger og resolusjon. 
De fiskere som vil delta i fisket i omhandlede område 
i tidsrommet 1.1.-28. 2 .1977 må som i inneværende år sende inn 
søknad om dette på fastsatt skjema til Fiskeridirektøren, postboks 
185, 5001 Bergen. søknadskjema for registrering og avtrykk av 
resolusjonen kan fås ved henvendelse til Fiskeridirektøren eller 
til fiskerisjefen i Møre og Romsdal, postboks 252, 6001 Ålesund, 
eller fiskerisjefen i Sogn og Fjordane, postboks 205, 6701 Måløy. 
søknadsfristen er satt til 10.desember 1976. 
En gjør oppmerksom på at det norske fisket innenfor om-
rådet er forbeholdt garn- og linedrift etter andre fiskeslag enn 
tersk og hyse. Torsk og hyse tillates kun tatt som bifangster ved 
fiske av andre fiskeslag. 
Fartøyer som tidligere ikke har drevet fiske i området 
kan nektes registrering. 
Det foreligger ikke noen opplysninger om hvilke regu-
leringer som eventuelt vil bli satt i verk for området etter av-
talens utløp. En kan imidlertid opplyse at FærØy8ne vil foreta 
utvidelse av sin fiskerigrense fra 1.1.1977 til 200 n.mil. 
